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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Eligius Artdo Filio Menis 
NIM   : 00000018907 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Bintang Cantik Membahana 
 Divisi : Digital Marketing 
 Alamat : Jalan Danau Asri 1 Blok C1 No. 12. Sunter  
    Agung, Jakarta Utara 14350 
 Periode Magang : 27 Juli 2020 - 26 September 2020 
 Pembimbing Lapangan : Reynaldo Wibowo 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang 
dan menyusun laporan magang berjudul "Peran Digital Marketing Intern di PT. 
Bintang Cantk Membahana (Patricia Gouw)". Penulis ingin membahas topik ini 
karena ketertarikan penulis pada hal-hal seputar Digital Marketing dan juga 
berdasarkan praktik kerja magang yang telah penulis lakukan. Penulis ingin 
mendalami lebih dalam hal-hal dibalik layar dalam pembuatan konten hingga 
bagaimana mengatasi masalah yang terjadi.  
Proses praktik kerja magang ini membantu penulis dalam membentuk cara 
pikir yang baik, mengasah skill, hingga bagaimana cara beradaptasi dengan hal-
hal yang ada di lingkungan tersebut. Selain itu, penulis dapat menambah relasi 
dalam dunia hiburan dan lebih tau bagaimana kehidupan dibalik seorang Content 
Creator. Oleh karena itu, penulis berharap laporan ini juga dapat menjadi sarana 
pembelajaran hingga sumber referensi bagi mahasiswa yang tertarik dan akan 
melakukan praktik kerja magang seputar Content Creator ataupun Digital 
Marketing.  
Dalam penulisan laporan praktik kerja magang, penulis ingin 
mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak karena telah 
membantu dalam laporan praktik kerja magang ini hingga dapat selesai tepat 
waktu, diantaranya: 
1. PT. Bintang Cantik Membahana (Patricia Gouw) atas kesempatan, 
pengetahuan, dan kepercayaan yang telah diberikan. 
2. Patricia Gouw, Devi William, dan Reynaldo Wibowo yang telah 
membimbing dengan penuh kesabaran dan kebahagiaan. 
3. Agatha Wenwen, Adrian Pramanda, Angel Foek, Dega Febrianta, 
Louisa Bella, Cindy Gozali, Sasshy Suwandi, Yoshua Prasetianto, Fay 
Tanaya, Ruth Christiani, Evellyne Guescanver, Aprilia Lusiana, 
Marsella Andela, dan Herodion Savelo yang selalu memberikan 
semangat dan segala bantuan untuk menyelsaikan laporan ini. 
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4. Kus Sudarsono selaku Ketua Program Studi Film. 
5. Christine M. Lukmanto yang telah memberikan waktu dan kesabaran 
dalam membimbing penulis hingga penulisan laporan praktik kerja 
magang selesai. 
6. Kedua orang tua, adik-adik, dan sanak saudara yang selalu 
mengingatkan dan mendoakan penulis. 
 










Pada praktik kerja magang di PT. Bintang Cantik Membahana, penulis 
berkedudukan sebagai Digital Marketing Intern untuk Patricia Gouw. Patricia 
Gouw merupakan seorang Content Creator yang memiliki latar belakang seorang 
model dan MC Wedding. Penulis memilih perusahaan tersebut karena ingin 
mengetahui dan mempelajari cara kerja sebuah team Digital Marketing dari 
seorang Content Creator.  
Sebagai Digital Marketing yang berfokus pada pembuatan video dan sosial media, 
penulis bertugas untuk memikirkan konsep yang tidak keluar dari brief, menjadi 
videographer, mengedit foto dan video untuk sosial media, hingga segala 
kebutuhan seputar produksi konten digital. Selain itu, penulis juga semakin 
mengerti bagaimana kehidupan dan lingkungan dibalik seorang content creator 
hingga cara berkomunikasi yang baik antar anggota ataupun klien. Walaupun 
dalam prosesnya ditemukan beberapa masalah, penulis belajar untuk mengatur 
waktu dan emosi, lalu mencari solusinya dengan team agar dapat mencapai tujuan 
bersama hingga tetap terlihat profesional di depan klien. 
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